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ABSTRAK 
 
Mifta Purnama. Hubungan antara Lingkungan keluarga Dengan Hasil Belajar 
Pada Mata Pelajaran Kewirausahaan Siswa Kelas X Di SMK Media 
Informatika Jakarta, Juni 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Lingkungan keluarga Dengan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Kewirausahaan 
Siswa Kelas X Di SMK Media Informatika Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 
empat bulan terhitung Maret 2015 sampai Juni 2015. Adapun metode yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas X Multimedia SMK Media Informatika Jakarta. Sampel penelitian ini 
adalah siswa kelas X sebanyak 84 orang berdasarkan table Isaac & Michael 
penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5% .Sampel 
yang digunakan sebanyak 84 orang dengan menggunakan teknik proposional dengan 
sampel acak sederhana. Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai regresi linier Fhitung 
(1,22) < Ftabel (1,74). Hubungan yang positif antara Lingkunga Keluarga dengan Hasil 
Belajar pada mata pelajaran Kewirausahaan siswa kelas X Multimedia SMK Media 
Informatika Jakarta hal ini dapat ditunjukkan dari nilai thitung = 7,04 > ttabel = 1,68, 
artinya semakin efektif Lingkungan Keluarga maka akan semakin meningkat Hasil 
Belajar Kewirausahaan, sebaliknya jika Lingkungan Keluarga yang dilakukakan tidak 
efektif maka akan mengakibatkan menurunnya Hasil Belajar Kewirausahaan. Adapun 
nilai antar variabel Lingkungan Keluarga dengan Hasil Belajar  Ŷ  =  64,535 + 0,184.  
Besar variasi Hasil Belajar ditentukan oleh terjadinya Lingkungan Keluarga 
sebesar 37,70%. Hubungan antara Lingkungan Keluarga (variabel X) dengan Hasil 
Belajar (variabel Y) adalah linier dan signifikan dengan nilai regresi signifikan Fhitung 
(49,61) >Ftabel (4,01) dan nilai regresi linier Fhitung (1,22) < Ftabel (1,74). Hasil Belajar 
Pada Mata Pelajran Kewirausahaan Siswa kelas X di SMK Media Informatika Jakarta 
ditentukan oleh Lingkungan Keluarga sebesar 37,70% dan sisanya sebesar 62,30% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Lingkungan Keluarga. 
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ABSTRACT 
 
Mifta Purnama. The relationship between family environment Results Subject 
Entrepreneurship Learning In Class X SMK Media Informatics In Jakarta, June 2015. 
This study aims to determine whether there is a relationship between family 
environment Results Subject Entrepreneurship Learning In Class X SMK Media 
Informatics In Jakarta. This study was conducted over four months from March 2015 
to June 2015. The method used was survey method with the correlational approach. 
The population was class X SMK Media Multimedia Information Jakarta. Samples 
were students of class X as many as 84 people based table Isaac & Michael 
determination of the number of samples of a given population with a level of 5% 
error .Sampel used as many as 84 people using proportional technique with simple 
random sample. Based on F test known that the value of the linear regression Fhitung 
(1.22) <F table (1.74). A positive relationship between an environmental Families 
with Learning Outcomes on subjects Entrepreneurship class X SMK Multimedia 
Media Informatics Jakarta this can be shown from the value of t = 7.04> table = 1.68, 
meaning that the more effective the Family Environment will increase Learning 
Outcomes Entrepreneurship, on the contrary if the Family Environment dilakukakan 
ineffective it will result in reduced Entrepreneurship Learning Outcomes. The value 
of an environment variable Families with Learning Outcomes Y = 64.535 + 0.184. 
Large variations in learning outcomes are determined by the Family Environment of 
37.70%. Relationship between Family Environment (variable X) with the Learning 
Outcomes (variable Y) is linear and significant with a significant regression value 
Fhitung (49.61)> F table (4.01) and the value of the linear regression Fhitung (1.22) 
<F table (1 , 74). Learning Outcomes At Pelajran Eyes Enterprise Grade X in SMK 
Jakarta Media Informatics determined by Family Environment at 37.70% and the 
remaining 62.30% influenced by other factors. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Family Environment. 
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